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R IJE Č  A K A D E M IK A  G R G E  N O V A K A ,
P R E D S J E D N IK A  J A Z U
Od svojega je osnutka Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti 
najveću moguću pažnju posvećivala upravo proučavanju naše kulturne i 
umjetničke baštine, među ostalim i proučavanju narodnih govora. Narodni 
su govori golemo blago, koje identificira svaki narod u mozaiku civilizacija 
i kultura, u spletu historijskih i suvremenih sukoba različitih interesa, s 
različitim uzrocima i posljedicama.
Zbog poznatih razloga, kajkavsko narječje nije u početku ušlo u veliki 
Akademijin rječnik, ali je Akademija ipak ispunjavala i ispunjava svoj dug 
prema kajkavskom narječju. Počevši od objavljivanja Valjavčevih studija o 
kajkavskom akcentu, od prikaza narodnog života i običaja na narodnom go­
voru pojedinih kajkavskih sela do suvremenih akcija — Akademija sve­
strano pomaže rad na dijalektologiji.
Jugoslavenska je akademija organizirala rad na Povijesnom kajkavskom 
rječniku. Akademija pomaže terenska istraživanja pojedinih dijalektologa i 
objavljuje u svojim edicijama dijalektološke radove, među drugima i o kaj­
kavskom narječju. Ona je preuzela financijske i druge obveze za rad u 
SR Hrvatskoj na Općeslavenskom, Hrvatskosrpskom i Evropskom dija­
lektološkom atlasu, u kojima se prikazuje i kajkavsko narječje.
Nastavljajući slijed znanstvenih skupova o našim narječjima (koji je, po 
mojem sudu, veoma uspješno započeo simpozijem o čakavskom narječju), 
Razred za filologiju, preko svojega Odbora za dijalektologiju i u suradnji 
sa Zavodom za jezik, organizira ove godine znanstveni skup o kajkavskom 
narječju.
Već letimičan pogled na spisak referenata i na naslove njihovih predavanja 
svjedoči o tom koliko je takav skup aktualan, potreban i važan. Jasno je da 
unatoč širini znanstvene problematike koja će se ovdje iznijeti i unatoč re­
zultatima do kojih su došli referenti, ugledni znanstveni radnici iz zemlje i 
inozemstva, taj skup neće moći riješiti sve neriješene probleme, koji su se 
nagomilali u našoj dijalektologiji upravo u vezi s kajkavskim narječjem.
Međutim, uvjeren sam da će ovaj skup biti snažan poticaj za dalji rad na 
proučavanju kajkavskoga narječja, do sada, koliko mi je poznato, najmanje 
istraženog narječja na slavenskom jugu. Jugoslavenska će akademija sa svoje 
strane i nadalje podupirati sva nastojanja da se što prije, što bolje i što potpu­
nije prouče naši narodni govori.
Želim Skupu plodan rad, a sudionicima nove znanstvene spoznaje i ugodan 
boravak u našem gradu.
Proglašavam Znanstveni skup o kajkavskom narječju otvorenim.
